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Presentación
docentes participantes del programa de in-
el mar y el cielo va desapareciendo a medida 
que el sol va mostrándose. Algunos habitantes 
amanece y las olas rompen con más fuerza. Las 
personas empiezan a despertar y a prepararse 
-
bién empiezan a despertar. El mar se vuelve más 
azul y el amanecer es fresco. El sol se levanta 
noche y la madrugada va desvaneciendo y la 
isla se vuelve más calurosa a medida que pasan 
a darse paso. Las calles empiezan a llenarse y 
docentes. Todo ha sido preparado meses atrás. 
E
El aeropuerto también se prepara. Los docen-
esperanzas e ilusiones. También traen nostalgia 
-
tunidad dada y por haber sido escogidos. Traen 
por parte del Ministerio de Educación y de sus 
-
gan a diferentes horas y de diferentes lugares. Es 
visiones de mundo. En el aeropuerto los esperan 
los conductores que los llevarán durante su es-
que les dé la bienvenida representando a la 
programa; con una sonrisa y con muchas horas 
de espera y de trabajo para organizar ese primer 
encuentro del docente con la isla. Y es que ese 
momento es especial; esa primera interacción 
es el inicio de un encuentro intercultural y de 
un encuentro consigo mismo. Welcome to the 
. 
-
encuentro con el otro. 
Al subirse a la van
observar la isla y sus palmeras. Se encontrará 
con una primer recorrido entre el centro de la 
historia enriquecedora y compleja. Se encontrará 
con pavimento y con un espacio poblado. Luego 
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verá una arquitectura más tradicional; unos 
colores tan famoso del que seguramente ha 
escuchado hablar. Y su mente estará llena de 
emoción tal vez y de miedos. Es una adrenalina 
que va a la velocidad de la van. 
Esta es la primera vez en la isla para muchos; su 
primera vez en un avión; su primera vez lejos 
docente se encuentra con muchas imágenes no 
con su conductor al menos unas pocas palabras. 
-
otro
le dirá de nuevo “
 Esta primera interacción en la casa 
sobre su capacidad de adaptación. 
Este primer encuentro marcará el inicio de un 
relación entre el otro y el yo que siempre permea 
yo que será sobre 
el yo docente, el el el 
y del otro compañero otro colega 
y del otro docente. Como en cualquier situación 
Welcome to 
the island marcará los pasos que el/la docente 
dé por estas casas y espacios diversos. Marcará 
también las interacciones con sus colegas y con 
las familias con que habita; con sus iguales y con 
los habitantes de la isla.
Además de ser parte de una nueva familia y 
Generalmente estará en la universidad estudian-
aunque tendrá algunas tardes libres para explorar 
persona acostumbrada a liderar un salón de clase. 
En este contexto el/la docente depende de un 
al docente encontrarse con la historia de la isla 
y con los habitantes de la misma. 
-
la docente hace un recorrido por los lugares 
más importantes de la isla. Este es otro espacio 
de encuentro en el que conocerán la isla y a 
la oportunidad de presentarse; de presentar su 
-
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la oportunidad de estar en un curso formal de 
y sobre la educación. Empiezan a trabajar tam-
-
rante el programa son estudiantes universitarios; 
son miembros de esta comunidad académica y 
son bienvenidos en la universidad. Los docentes 
-
dad está en función de la inmersión por un mes. 
sobre su bienestar y sobre sus dinámicas. 
papel de estudiantes y de miembros de una 
situaciones en ocasiones han creado choque de 
incluir espacios en las clases para que los docen-
inmersión no sólo se ha visto como una opor-
tunidad en la que los docentes aprenden con-
inmersión cultural colombiana que con seguridad 
diversas expresiones culturales. Esto ha sido 
sin duda un gran aporte a la construcción de 
favorecido a la construcción de valores como la 
tolerancia y el respeto por las diferencias tan 
importantes para nuestra sociedad.
los docentes encontrarse con la historia de la 
-
sino para que logre comprender un poco más 
cómo se ha transformado. Estos espacios cultu-
rales resultan ser para el estudiante por tanto 
además de momentos de encuentro con ese 
-
dad como pertenecientes a otra región y como 
la relación entre lengua y cultura es bastante 
salones de clase. 
-
espacios cortos de tranquilidad para encontrarse 
volverán sus amigos con quienes también saldrá 
y disfrutará de la noche en la isla y con quienes 
inmersión resulta ser un constante devenir de 
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El/la docente será consciente de que el inglés en 
igualmente valioso e importante. Comprenderá 
también que el creole es una lengua viva que hace 
parte de la isla y que debe ser respetada y valo-
rada. Por supuesto tendrá que luchar por no hacer 
lengua. Todo este proceso será un proceso álgido 
y como colombiano.
